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Abstract 
 
Implications of the whole - an examination of three public art works; Park Play, 
On site in Fridhem and Monument to Work 
 
The following thesis investigate three different public art works realized in Sweden 
during the 2000’s. These include Park Lek by Kerstin Bergendal, På plats i Fridhem 
by Astrid Göransson and Arbetets Monument by Alexandra Pirici. All three art works 
have been made possible in collaboration with the Public Art Agency. The purpose of 
this thesis is to investigate how the three different artworks relate to the different 
inherent spatial dimensions, materiality and since all three to a large degree consist of 
relational processes, their relation to the specific community that is addressed. 
              The various works are examined individually and in relation to each other. 
To carry out the research a theoretical and methodological framwork has been set up. 
The theoretical framework is based on a combination of theories from five different 
theorists including Nicolas Bourriaud, Chantal Mouffe, Henri Lefebvre, Judith Butler 
and Miwon Kwon. The methodological framework consist of a combination of 
comparative analysis and critical discourse analysis.   
             The investigation shows how the three different public art works are 
embedded in the political discourse of public space as well as how they challenge it. It 
is also shown how different dimensions of spatiality constitute as well as are 
constituted by the different art works. The thesis also makes visible the triangle of 
power: institution, artist and community that is at once the framework for making 
each artistic process possible as it constitute it’s boundaries.  
 
 
 
 
 
Keywords: Public space, new genre of public art, public art, antagonism, spatial 
practice, spatial ideology, relational art. 
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Inledning  
1.1 Bakgrund  
”Det som gör förhållandena i ett massamhälle så outhärdliga är inte dess masskaraktär 
utan att världen har förlorat sin förmåga att församla människor i ett offentligt 
rum[…]”.1 Så skriver Hannah Arendt i Människans villkor (1998) och kanske är det 
mot bakgrund av denna ”förlorade förmåga” vi bör betrakta samtidskonstens ökade 
intresse för det offentliga rummet och just samlandet av människor i det? I denna 
uppsats undersöks och jämförs tre verk som alla är relationella, konstitueras av och 
konstituerar offentliga rum samt i varierande utsträckning är immateriella.2 
 Park Lek är ett flerårigt konstprojekt av konstnären Kerstin Bergendal (1957). 
Projektet realiserades i tre faser under tre år (2010–2013) och genomfördes med olika 
samarbetspartners.3 De tre delarna syftade till att upprätta ett offentligt rum för 
medborgardrivna samtal om och realisering av stadsomvandlingsplaner för 
Hallonbergen och Ör i Stockholm.  
 På plats i Fridhem är ett utsmyckningsprojekt i Karlshamn av konstnären 
Astrid Göranson (1956) som resulterade i uppförandet av en galjonsfigur i 
bostadsområdet Fridhem i Karlshamn.4  
 Arbetets Monument är ett minnesmonument framfört av människor i rörelse av 
konstnären Alexandra Pirci (1982), med stöd från Statens konstråd.5   
 De tre verken skiljer sig åt i förhållande till arbetssätt, materialitet och mål. 
Men de har flera gemensamma nämnare, däribland finansiering och delvis avsändare: 
Statens Konstråd. Ytterligare gemensamt för de tre verken är att de gör anspråk på 
representation, förhåller sig till respektive plats historia och identitet samt att 
respektive tillblivelse kännetecknas av en relationell process. Verken kan vidare sägas 
representera tre skilda konstnärliga praktiker inom ramarna för samtida offentlig 
konst samtidigt som de gemensamt ingår i eller aktualiserar den offentliga konstens 
samtida paradigm, kännetecknad av en stark relation till plats och publik.6 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 H Arendt, Människans villkor: vita activa, Rev. utg., Daidalos, Göteborg, 1998, s. 79. 
2 Bilddokumentation från respektive verk finns bifogat som Bilaga 1, s.33.	  
3 http://www.parklek.com/, hämtad 2015-11-16 
4 http://www.astridgoransson.se/galjon/index.htm, hämtad 2015-11-16. 
5 http://www.statenskonstrad.se/konst/arbetets-monument, hämtad 2015-11-16. 
6 C Gabrielsson, Att göra skillnad: det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur 
och politiska föreställningar, Arkitekturskolan, Stockholm, 2007, s. 243. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats har som övergripande syfte att undersöka hur föreställningar om det 
offentliga rummet och offentlig konst tar plats och aktualiseras i samtidskonsten. 
Utifrån de offentliga konstprojekten eller gestaltningsuppdragen: Park Lek, På plats i 
Fridhem och Arbetets Monument kommer jag att undersöka och diskutera hur verken 
förhåller sig till rum, mottagare och materialitet.   
 
Uppsatsens frågeställningar blir således följande:  
 
 - Hur förhåller sig verken till mottagarna? 
            - Hur förhåller sig verken till rum(men)?   
 - Vilken relation till materialitet har verken?  
 
Dessa frågeställningar är medvetet ställda som övergripande och öppet formulerade i 
relation till uppsatsens teoretiska utgångspunkt och respektive verks skiftande 
karaktär. Ytterligare följdfrågor kommer under analysens gång att preciseras och 
undersökas.  
 
1.3 Teori  
För att kunna undersöka de utvalda verken i relation till mottagare, rumslighet och 
materialitet har ett teoretiskt ramverk bestående av 5 olika teoretiska utgångspunkter 
satts samman. De utvalda teoretikerna har olika utgångspunkter men dessa 
sammanstrålas och bildar en prisma genom vilken jag möter det utvalda empiriska 
materialet. Nedan presenteras uppsatsens teoretiska ramverk som formulerats utifrån 
texter av Nicolas Bourriaud, Chantal Mouffe, Henri Lefevre, Judith Butler och 
Miwon Kwon.  
 
1.3.1 Relationell estetik 
Nicolas Bourriaud (1965), curator och konstkritiker, lyfter fram den relationella 
konsten i ljuset av den moderna och sedermera postmoderna konstens utveckling i 
relation till först upplysningen och därefter industrialismen och dess teknologiska 
landvinningar.7 Den relationella konsten beskrivs av Bourriaud som ett försök till en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 N Bourriaud, Relational aesthetics, Presses du réel, Dijon, 2002, s. 11. 
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radikal upplösning av den moderna konstens estetiska, kulturella och politiska mål 
och ambitioner.8 Konsten har emellertid enligt Bourriaud i den meningen att den 
skapat och skapar samvaro och dialog, alltid varit relationell. En skillnad dras dock 
mellan konsten som sådan och den relationella konsten. För även om en gemensam 
nämnare för en stor del av den konst som har skapats och som skapas producerar 
samvaro och dialog så är den inte nödvändigtvis relationell. Bourriad menar att den 
relationella konsten består i ett antal konstnärliga praktiker vars teoretiska och 
praktiska utgångspunkt är mänskliga relationer och dess sociala kontext snarare än ett 
individuellt och självständigt privat utrymme.9 Den relationella konsten består således 
av en dialog eller kontakt med sina mottagare i någon mening. Bourriaud presenterar 
ett kriterium att tillfoga för att avgöra huruvida ett särskilt konstverk är av relationell 
karaktär: nämligen ”co-existence criterion”. Detta kriterium kan förenklat beskrivas 
utifrån en fråga som bör ställs vid mötet med ett konstverk: ”Does this work permit 
me to enter into dialogue? Could i exist, and how, in the space it defines?”.10 Verket i 
fråga bör ge frågan positiva svar för att enligt Bourriaud betraktas som relationellt. 
 
1.3.2 Stadens antagonistiska rum 
Chantal Mouffe (1943) menar att idén om kritiska publika rum i staden helt har 
förlorat sin mening. Enligt Mouffe är distinktionen, dialektiken om vi vill, mellan 
privat och offentligt i stort sett upplöst och varje kritisk gest eller handling är snart 
svald av kapitalet.11 Ett tillstånd som föranletts av vad Theodor Adorno och Max 
Horkheiemer beskrev som kulturindustrin. Stadens publika, offentliga rum, är alltid 
hegemoniskt reglerade. Mouffe föreslår att vi, tillskillnad från exempelvis Jürgen 
Habermas, närmar oss det offentliga rummet enligt föreställningen om agonism.12 Det 
offentliga rummet bör enligt Mouffe aldrig vara ett rum som regleras av konsensus, 
istället bör det offentliga rummet vara en plats för möten mellan åsikter i konflikt: 
utan mål om att uppnå konsensus.13 Hur vi föreställer oss det offentliga rummet har 
stora konsekvenser för konstnärliga och kulturella praktiker då de som föreställer sig 
det offentliga rummet som agonistiskt förstår kritisk konstnärlig produktion 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Bourriaud, s. 14. 
9 Bourriaud, s. 113. 
10 Bourriaud, s. 109. 
11 C Mouffe, Agonistics: thinking the world politically, Verso, London, 2013, s. 85.  
12 Jürgen Habermas försvarade med sin idé om den ”publika sfären” ett rum för åsiktsmässig 
överläggning med rationell konsensus som mål.  
13 Mouffe, s. 92. 
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annorlunda än de som strävar efter ett offentligt rum underbyggt av konsensus.14 Med 
ett agonistiskt närmande förstås kritisk konstnärlig produktion som en mångfald av 
konstnärliga praktiker som presenterar alternativ till dagens postpolitiska tillstånd. 
Dessa praktikers kritiska dimension består i ett synliggörande av hur dominerande 
konsensus tenderar att skymma och utplåna, genom att ge en röst åt de som har tystats 
inom det existerande hegemoniska ramverket.15  
 
1.3.3 Stadens abstrakta rum 
Den franska marxistiska filosofen Henri Lefebvre (1901-1991) sammanför i boken 
The production of space (1974) politik och den kapitalistiska ideologin med 
produktionen av rum och rumsligheter.16 Moderna kapitalistiska samhällen har 
producerat abstrakta rum vars fysiska representationer, byggnader, torg och gator 
enbart är tecken för produktionsförhållanden, historia och de materiella 
förutsättningar som föranlett rummen.17 Dessa rum bör förstås som såväl produkter 
som producenter av samhället.18 I boken laborerar Lefebvre med det dualistiska 
begreppsparet dominans och appropriering.19 Det abstrakta rummet är domineringens 
verktyg.20 I det abstrakta rummet slätas skillnader ut i en process av homogenisering 
och fragmentering. Detta rum prioriterar bytesvärde före bruksvärde.21 Domineringen 
av stadens rum betraktar Lefebvre historiskt genom vetenskapens, teknikens och 
marknadens utveckling.22 Men också genom statens förändring och, i och med 
marknadens utveckling, behov av att reglera medborgarna som använder stadens rum, 
med hjälp av polis och militär.23 Dominansen av rum bör därför betraktas mot 
bakgrund av historien och som en rumslig praktik som i första hand utförs av 
marknaden, staten, polisen och militären.24 Approrpriering av rum innebär att ta ett 
rum i bruk, att hänge sig åt det och enligt Lefebvre; omforma det. Lefebvre betraktar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Mouffe, s. 93. 
15 Mouffe, s. 93. 
16 H Lefebvre, The production of space, Basil Blackwell, Oxford, 1991 
17 Lefebvre, s. 49. 
18 Lefebvre, s. 26. 
19 Lefebvre, s. 38. 
20 Lefebvre, s. 49.  
21 Lefebvre, s. 287. 
22 Lefebvre, s. 68. 
23 Lefebvre, s. 277. 
24 Lefebvre, s. 165. 
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processen i sig som ett verk (ouvre).25 Approrprieringen som praktik besitter enligt 
Lefebvre potentialen att frigöra stadens medborgare från det abstrakta rummets 
dominering och (åter)skapa staden som ett kollektivt verk.26 Lefebvre visar med 
begreppet diversion (détournement) hur temporära omformuleringar av existerande, 
bestämda rum är möjliga genom att rummets ursprungliga användning förskjuts när 
en person eller grupp tar rummet i anspråk och använder det för andra syften än de 
som skrivits in i eller kodat rummet i fråga.27 Lefebvre laborerar även med 
motrummet, eller det oppositionella rummet (counter space) en praktik för 
appropriering som liknar diversion men som dessutom riktar tydlig kritik mot de 
rumsliga praktiker som producerar rummet som övertas.28  
 
1.3.5 Stadens, kroppens och rummets materialitet  
I ”Kropparnas allians och gatans materialitet” (2011) skriver Judith Butler (1956), 
mot bakgrund av de massdemonstrationer som under 2011 ägde rum i exempelvis 
Turkiet, om relationen mellan kroppar som samlas och det offentliga rummet. 
Handlingen att samlas samlar och organiserar själva det offentliga rummet.29 
Rummets materialitet blir samlingens bas, mötet mellan kropparna det reella 
rummet.30 Men även om samlandet är beroende av rummet och vice versa så är 
gemenskapen, händelsen enligt Butler förflyttbar med hjälp av media eller 
mediering.31 Genom att en händelse, gemenskap eller plats medieras möjliggörs en 
temporal och spatial utvidgning.32  
 Butler tillskriver likt Lefebvre den temporära omformuleringen, 
förskjutningen, av en plats betydelse och användningen (politisk) potential.33 Hon 
menar emellertid att omformuleringen aldrig kan ske genom och åstadkommas av 
ensamma kroppar utan att den istället äger rum mellan kroppar, i samlingen, i 
rummet.34 Butler hänvisar till Arendt när hon skriver om framträdelserummet, ett rum 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Lefebvre, s. 66. 
26 Lefebvre, s. 147. 
27 Lefebvre, s. 167. 
28 Lefebvre, s. 367. 
29 J Butler, ”Kropparnas allians och gatans politik”, Dahlberg, G. och Talje, E. (öv.), Glänta, 
nr. 3-4, 2011, ss. 31-47 
30 Butler, s. 32. 
31 Butler, s. 45. 
32 Butler, s. 46. 
33 Butler, s. 37. 
34 Butler, s. 35. 
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som är resultat av i bästa fall jämlika möten mellan människor, ett rum mellan 
kropparna.35 Butler tillägger att jämlikhetens anspråk inte bara uttrycks i tal och skrift 
(vilket Arendt främst påvisar) utan i just mötet, det gemensamma framträdandet, av 
kroppar. Kroppar som med sina handlingar skapar ett framträdelserum.36  
 
1.3.5 Platsspecificitet och omgivningens (o)betydelse 
Den amerikanska konstvetaren Miwon Kwon (1961) skriver i sin One Place after 
Another: Notes on Site Specificity (1997) med kritisk blick fram den platsspecifika 
konstens historia.37 Kwon skildrar förändringen från konsten som oberoende av 
platsen i fråga, till platsspecifik: platsberoende. Därifrån spårar hon en rörelse mot ett 
större intresse för offentlig konst som inte bara förhåller sig till platsens specifika 
egenskaper utan dessutom strävar efter att integrera konsten i den sociala sfären och 
kanske: lösa upp uppdelningen mellan konst och icke-konst.38 Kwon illustrerar hur 
konsten rör sig från det materiella till det immateriella, från att vara ett substantiv till 
att bli ett verb.39 En rörelse hon schematiserat beskriver genom en uppdelning av en 
fenomenologisk förståelse av och relation till platsen följt av en social och 
institutionskritisk och slutligen en diskursiv förståelse av och relation till platsen. 
Kwon framhåller emellertid vikten av att betrakta dessa olika paradigm och 
förändringar som överlappande och inte strikt åtskilda, samt att denna 
historieskrivning – likt historieskrivning per se – är schematisk och tillrättalagd. Hon 
föreslår vidare att definitionen av plats inom den platsspecifika konstens tredje 
paradigm har genomgått en förskjutning: från att ha varit en fysisk plats – grundad 
och fixerad – till att förstås som en diskursiv vektor, underliggande (undergrounded) 
och flytande.40  
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Butler, s. 44. 
36 Butler, s. 45. 
37 M Kwon, One place after another: site-specific art and locational identity, MIT Press, 
Cambridge, Mass., 2002, s. 19. 
38 Kwon, s. 24. 
39 Kwon, s. 28.  
40 Kwon, ss. 26-30. 
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1.4 Metod  
1.4.1 Komparativ metod 
Denna uppsats metod att utifrån ett avgränsat material, tre offentliga konstprojekt, 
analysera, diskutera och jämföra dessa, är ett tillvägagångssätt som har utformats efter 
flera vetenskapliga teorier och metoder. Mitt förhållande till teori såväl som metod 
bör därför betraktas som eklektiskt. Eftersom att uppsatsen baseras på en jämförelse 
av tre olika offentliga konstverk används en komparativ metod utformad av 
statsvetaren Thomas Denk. I boken Komparativ metod – förståelse genom jämförelse 
(2002), framhåller han att boken främst är avsedd för statsvetenskapliga studier men 
även kan appliceras inom andra forskningsområden.41 I uppsatsens jämförelse och 
analys av det utvalda materialet kommer likheter och skillnader att utredas och 
diskuteras. Den komparativa metoden har sedan kombinerats med utvalda delar av 
diskursanalysens teoretiska och metodologiska fält. 
 
1.4.2 Diskursanalys som metod 
I uppsatsen gör jag bruk av den modell för kritisk diskursanalys som Norman 
Fairclough framlagt. Modellen används för att studera relationen mellan diskursteori 
och social verklighet.42 Enligt den kritiska diskursanalysen både konstituerar och 
konstitueras texten av sociala och diskursiva praktiker. Texten avbildar därmed inte 
bara världen utan också formar och skapar den.43 Diskursiva praktiker har ideologiska 
effekter, de bidrar till att skapa ojämlikheter eftersom att det pågår en kamp om 
betydelsefixeringen över diskursen. När en specifik diskurs dominerar en praktik har 
en hegemoni etablerats.44 Antagonism uppstår när olika tolkningar står i motsättning 
till varandra i relation till betydelsefixering, etablerandet av hegemoni. Kritisk 
diskursanalys används för att undersöka och blottlägga denna relation mellan 
samhälle, text och språkbuk.45  
 Faircloughs modell undersöker händelser i tre skikt: text, diskursiv och social 
praktik. I analysens första skikt analyseras texten utifrån sig själv. I det andra skiktet 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 T Denk, Komparativ metod: förståelse genom jämförelse, Studentlitteratur, Lund, 
2002, s. 7. 
42 M Winther Jørgensen och L Phillips, Diskursanalys som teori och metod, S-E. Torhell, 
(öv.), Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 71. 
43 Winther Jørgensen & Philips, s. 68. 
44 Winther Jørgensen & Philips, s. 69. 
45 Winther Jørgensen & Philips, s. 70. 
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analyseras textens intertextuella dimensioner. Det tredje skiktet befinner sig däremot i 
dialektisk relation till de två första och är dessutom deras utsträckning in i den sociala 
verkligheten.46 Då det inte enbart är texter som kommer att analyseras i denna 
undersökning har Faircloughs modell genomgått en viss metodologisk förskjutning. 
Verken och de processer de består av utgör undersökningens kommunikativa 
händelse. De olika nivåerna analyseras inte var för sig men deras dialektiska 
förhållande till varandra tillvaratas när det framträder. I de olika delarna av analysen 
relateras verken till varandra och till de olika diskursiva praktiker som opererar. Dessa 
praktiker innefattar framförallt en politisk diskurs som synliggörs genom handlingar i 
det offentliga rummet, men också en offentlig konst diskurs.   
 
1.5 Forskningsöversikt 
Den offentliga konsten har såväl nationellt som internationellt en lång och rik historia. 
Forskning om den likaså. Bland annat har Statens Konstråd har publicerat en mängd 
rapporter och böcker i vilka den offentliga konstens nationella historia utreds.47  I 
denna uppsats förhåller jag mig framförallt till konst inom den offentliga konstens nya 
paradigm vilket även avspeglas i följande begränsade forskningsöversikt.  
 
1.5.1 Från utsmyckning till gestaltning  
De konstnärliga praktiker som i dag ryms inom ramarna för den offentliga konsten 
finns det relativt lite forskning om. Suzanne Lacy’s Mapping the terrain: New Genre 
Public Art (1995) består av texter skrivna av ett antal författare som reflekterar kring 
och formulerar potentiella kriterier för den offentliga konstens nya paradigm. 
Texterna är dock, vilket även Lacy framhåller, av spekulativ karaktär.48 I Sverige bör 
Catharina Gabrielssons avhandling nämnas, Att göra skillnad: det offentliga rummet 
som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar (2006) om ett 
konstnärligt gestaltningsprojekt i Umeå med stöd av Statens Konstråd. Även 
konstnären Apolonija Sustersic’s konstnärliga avhandling Hustadt, Inshallah (2013) 
om ett av konstnärens egna projekt i det tyska området Hustadt i Bochum bör nämnas. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Winther Jørgensen & Philips, s. 76. 
47 Däribland kan följande nämnas: Offentlig konst – Ett kulturarv, den nyligen utkomna Out of 
time, out of place: public art (now) nämnas. 
48 S, Lacy (red.), Mapping the terrain: new genre public art, Bay Press, Seattle, Wash., 
1995, s. 13. 
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Tillsammans representerar de två avhandlingarna i sammanhanget två olika 
närmanden: ett kritiskt forskningsmässigt närmande och ett självreflekterande kritiskt 
konstnärligt närmande av den egna praktiken. Båda avhandlingarna återkommer. 
 
1.6 Avgränsningar 
I uppsatsen analyseras, jämförs och undersöks tre olika offentliga konstverk som alla 
ingår i vad som kan och ofta benämns som en ny form av offentlig konst eller new 
genre of public art. De tre utvalda verken har alla finansierats av Statens konstråd och 
tillkommit under 2000-talet och samtliga har uppförts och genomförts i staden. Vad 
gäller undersökning av verket Park Lek kommer främst process II att undersökas då 
denna har genomförts med stöd från Statens konstråd. Det tre konstverken 
representerar tre skilda praktiker som samtliga ingår i vad forskaren Catharina 
Gabrielsson beskriver som ”[…]den offentliga konstens nya paradigm”.49  
 
1.6.1 Empiriskt urval 
Eftersom samtliga tre verk är processorienterade och såväl tids- som platsspecifika 
har det inte funnits någon möjlighet att i samband med uppsatsen studera verken i 
fråga i första hand. Uppsatsens empiriska material består därför av den 
dokumentation och de artiklar som finns rörande respektive verk: Arbetets Monument 
finns dokumenterat i rörlig bild och följdes även upp med ett samtal med konstnären 
och andra involverade vilket tillsammans med nyhetsartiklar har använts som 
empiriskt material. På plats i Fridhem finns dokumenterat i en bok med samma titel 
med Astrid Göransson som redaktör.50 Artiklar och övrig dokumentation kommer 
även här att användas. Park Lek har en egen hemsida med material som tillsammans 
med nyhetsartiklar och övrig dokumentation används som empiriskt material.51 
Verken har valts ut för att de tillsammans gestaltar tre centrala praktiker inom 2000-
talets offentliga konst, den offentliga konstens nya paradigm. I en större undersökning 
skulle det vara intressant att undersöka och jämföra verk som tillhör detta paradigm 
med verk från tidigare paradigm som fortfarande löper parallellt med det nya.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 Gabrielsson, s. 243. 
50 A Göransson, På plats i Fridhem, Statens konstråd, Stockholm, 2008. 
51 http://www.parklek.com, hämtad 2015-12-10.  
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De enskilda verken och den samlade berättelsen 
2.1 Rösternas politik  
I detta avsnitt kommer de tre verken att beskrivas, undersökas och jämföras utifrån 
respektive verks relation till eller anspråk på delaktighet och representation. 
Gemensamt för samtliga verk är, som uppsatsens inledning framvisar, att deras 
tillblivelse och eller innehåll kännetecknas av en relationell dimension.  
 
2.1.1 Delaktighet 
”Art is a state of encounter” skriver Bourriaud.52 Och kanske kan konsten beskrivas 
just så, som ett tillstånd av möte. Verken Arbetets Monument, På plats i Fridhem och 
Park Lek har som gemensam nämnare att deras tillblivelse är resultat av möten och att 
de som färdiga verk ämnar resultera i eller användas som yta eller föremål för möten.  
 I arbetet med verket Arbetets Monument har konstnären Alexandra Pirici 
intervjuat och mött ett antal arbetare på Verkstadsklubben SKF i Göteborg.  
I mötet med dessa arbetare har hon intervjuat dem om vilka rörelser deras arbete 
kännetecknas och har kännetecknats av. Dessa rörelseminnen har påverkats av 
teknikens framväxt och vissa, i verket involverade rörelser, tillhör äldre arbetare och 
är rörelser som i dag inte längre existerar inom Sveriges industrier, utan istället har 
tagits över av maskiner eller billigare arbetskraft utanför vårt lands gränser.53 Det är 
dessa samtal mellan industriarbetare och konstnären, om arbete och rörelser som 
processens delaktighet har bestått i. De traderade rörelseminnena har sedan övats in 
och slutligen uppförts av ett antal dansare. Curatorn Lisa Rosendahl som från Statens 
Konstråds håll är ansvarig för verket berättar att anledningen till att just 
Verkstadsklubben SKF i Göteborg valdes är för att denna verkstadsklubb har Sveriges 
största konstkollektion med verk som relaterar till och avbildar arbete.54 Det färdiga 
verket består i ett efemärt, performativt monument som uppfördes i Göteborg mellan 
28/5 – 31/5 2015.55 Dokumentation av verket visar ett antal kroppar som från olika 
håll rör sig mot samma punkt, den öppna cirkulära plattformen i Bältespännarparken, 
Göteborg. Väl samlade utför kropparna, ibland synkront ibland inte, rörelser hämtade 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Bourriaud, s. 18. 
53 Publikt samtal om Arbetets Monument i Göteborg 2015-05 30, 
https://www.youtube.com/watch?v=V00qKWHvJbA, 12:30, hämtad 2015-12-11. 
54 https://www.youtube.com/watch?v=V00qKWHvJbA, 30:00, hämtad 2015-12-11. 
55 http://www.statenskonstrad.se/konst/arbetets-monument, hämtad 2015-12-03. 
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från industriarbete. Vissa ger associationer till tunga lyft eller kontakt med värme 
medan andra är svårare att placera i den miljö eller det sammanhang som är själva 
gestaltningens kroppsminnesförlaga.56 Människor stannar till, andra skyndar förbi. 
Intill verket står en skylt placerad, en skylt som placerar verket i en bekant 
(utställnings)kontext. På skylten går att läsa att det som betraktaren, mottagaren eller 
brukaren möter är ett konstverk med Statens Konstråd som avsändare.   
 Astrid Göransons verk På plats i Fridhem består av en lång social process som 
resulterade i ett antal permanenta verk i Fridhem, nämligen en galjonsfigur i trä och 
10 silikonmonterade fotografier föreställande kandidater till galjonsfiguren. 
Produktionsperioden sträcker sig från oktober 2003 till oktober 2008.57 Konstnären 
själv beskriver det som att hon ”[…]vill göra en prydnad till området”.58 Med hjälp av 
områdets hyresrättsförening nådde Astrid Göransson ut till många av de boende i 
området Fridhem och samtliga bjöds in att kandidera till att bli Fridhems galjonsfigur 
eller prydnad. 10 personer kandiderade och utav dessa valdes efter omröstning en till 
att bli förlaga för områdets galjonsfigur, nämligen Mahmoud ”Hutten” Jaber.59 Totalt 
räknades över 500 röster, många med motiveringar till varför just Mahmoud Jaber 
skulle väljas.60 Övriga 9 kandidater som inte valdes, blev ”portvakter” i form av 
fotografier som monterades i lägenhetshusens portar. I antologin Skiss – konst, 
arbetsplats, forskning (2011) beskriver konsthistorikern Linda Fagerström hur de 
boende i området Fridhem ”[…]flyktingar och låginkomsttagare[…]” vid projektets 
start i stort sett inte umgicks med varandra.61 Fagerström menar att konstnären genom 
att relatera till och i någon mening kanske producera områdets historia lyckas skapa 
en gemensamhet som ledde till att medborgare boende i området som från till en 
början inte umgicks, började umgås. Projektets betydelse sträcker sig enligt 
Fagerström därför långt utöver de konkreta konstverken.62   
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Videodokumentation av Arbetets Monument i Bältesspännarparken, Göteborg, 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mOzr9ACjeGg,	  hämtad 2015-12-03. 
57 Göransson, s.214. 
58 Göransson, s.121. 
59 Artikel i Sydöstran om På plats i Fridhem, http://www.sydostran.se/karlshamn/hutten-
utsedd-till/, hämtad 2015-12-11. 
60 Artikel i Blekinge Läns Tidning om På plats i Fridhem, 
http://www.blt.se/karlshamn/hutten-ska-ge-fridhem-ett-lyft/, hämtad 2015-12-11. 
61 A Widoff, & M Lobell, (red.), Skiss: konst, arbetsliv, forskning: nio rapporter, 
Konstfrämjandet, Stockholm, 2011, s. 53. 
62 Widoff & Lobell, s. 54.  
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Park Lek består av tre olika delar vilka realiserades mellan 2010 och 2014. Del två 
realiserades med stöd från Statens Konstråd, inom ramarna för forskningsprojektet 
”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer”. Dokumentationen av denna del 
ställdes även ut som en del av konsthallen Marabouparkens utställning Hembyg(g)d 
2012.63 Vad bestod då Park Lek och i synnerhet del II av? Konstnären Kerstin 
Bergendal beskriver själv det som att Park Lek var ett långsträckt performance 
bestående av en mängd olika delar. Däribland 46 intervjuer som alla undersöker hur 
medborgare boende i Hallonbergen respektive Ör förhåller sig till kommunens 
planerade upprustning och stadsförändringsarbete.64 Park Lek tog sin utgångspunkt i 
den öppna frågan ”hur ser staden ut ifrån ditt fönster?”.65 En fråga Bergendal ställde 
till boende och arbetande i Hallonbergen och Ör, frågan trycktes till och med upp och 
tog plats i stadsrummet. Det var med denna öppna fråga som utgångspunkt som 
samtalen, relationerna och det gemensamma arbetet kunde växa fram. De olika 
intervjuerna ställdes senare ut på Marabouparken inom ramarna för Park Lek del II. 
Bergendal beskriver det själv som att filmerna kan betraktas som ett mer komplext 
porträtt av de som bor i Hallonbergen och Ör än de porträtt kommun och media 
presenterar och målar upp men att filmerna egentligen tillkom som en ”sidoeffekt”. 
Bergendal gjorde intervjuerna i samband med ett alternativt dialogmöte kring 
kommunens omvandlingsplaner som hon kallade till på flera olika språk och via fler 
kanaler än kommunen, som enbart använde dagstidningens annonsdel: sida 6.66 
 Konstnären etablerade under sitt arbete inom ramarna för Park Lek del II ett 
antal fokusgrupper och fokusområden för att utifrån olika gruppers behov, 
förväntningar och önskningar kunna närma sig kommunens planer. Dessa inkluderar: 
bebyggelse och vägar, gröna områden, toppstuga, fritid och samvaro, skolor samt 
senior.67 Inom samtliga av dessa områden och grupper har Bergendal sedan 
genomfört flertalet möten och workshops som i samtliga fall har resulterat i 
alternativa programförslag och planskisser en form av motförslag. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 Essä i Kunstkritikk om utställningen Hemby(g)gd, 
http://www.kunstkritikk.se/kritikk/folkhemmet-uppdaterat/, hämtad 2015-12-12. 
64 http://www.parklek.com/html/ny/om%20parklek.html, hämtad 2015-12-12. 
65 Dokumentation av Park Lek i text och bild i kommunal publikation, 
http://www.sundbyberg.se/download/18.2ea9906a13dabeff652156/1366115718017/parklek-
redogorelse-2012-08-14-opslag.pdf, 2015-12-05. 
66 Föreläsning med Kerstin Bergendal från Samtidskonstdagarna i Malmö 2015-10-16, 
https://www.youtube.com/watch?list=PL5hbAXqO80TD8fzO-
tUPZGKhKeGr9gpSs&v=X0f8efn0aIY, hämtad 2015-12-13. 
67 http://www.parklek.com/index.html, hämtad 2015-12-12. 
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Bourriauds kriterium för huruvida ett konstverk bör betraktas som relationellt uppfylls 
av samtliga verk. Verken tillåter, likt Bourriaud förutsätter, mottagaren att gå i dialog 
med dem och respektive verks tillblivelse kan sägas bygga på just denna förutsättning. 
Så även att mottagaren, brukaren eller medskaparen tillsammans med konstnären 
existerar i det rum som verken producerar och består av. I dessa tre fall existerar inte 
enbart konstnär och mottagare i samma rum, de har dessutom gemensamt producerat 
rummen.68 Verken Park Lek och På plats i Fridhem, som i större utsträckning utgörs 
av denna relationella dimension än Arbetets Monument, kanske kan betraktas som 
rum för laborerande med alternativa former för socialisering.69 Representationer av, 
åtminstone konstnärernas, föreställningar om hur den representativa demokratin 
skulle kunna fungera respektive hur en områdesgemenskap skulle kunna se ut.  
 
2.1.2 Relationsfabricering   
Sociologen Richard Sennett anser att vi människor har glömt bort solidariteten, den 
ömsesidiga respekten, samarbetet och engagemanget. Vilket resulterar i att vi inte 
längre känner till vad vi som medborgare kan åstadkomma tillsammans i jämförelse 
med vad vi som enskilda individer förmår åstadkomma.70 Kanske är denna förmodade 
förlust en anledning till att den relationella konsten enbart har vuxit sedan den under 
1990-talet beskrevs av Bourriaud. För samhällets relationella utrymme fortsätter att 
krympa bland annat genom den ökade mekaniseringen av tidigare sociala funktioner 
och den relationella samtidskonsten bör förmodligen därför likt Bourriaud förordar 
betraktas som ett politiskt projekt.71 Men vad händer när samhällets relationella 
samspel och gemenskap regisseras eller produceras av en konstnär? Går det att 
ifrågasätta huruvida det sociala möte och de relationer som etableras är verkliga? Blir 
de mindre betydelsefulla än om de hade vuxit fram organiskt utan hjälp från en yttre 
aktör? 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68 Bourriaud, s. 109.  
69 C Bishop, Participation, Bourriaud s. 166. 
70 R Sennett, Together: the rituals, pleasures and politics of cooperation, Yale University 
Press, New Haven, CT, 2012, s. 108.  
71 Bishop, s. 162. 
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2.1.3 Representation  
I de tre olika verken går tre delvis skilda former av representation, eller 
representationsanspråk att urskönja. På plats i Fridhem som en platsens 
representation, den (direkt)demokratiska representationen Park Lek syftar till och 
Arbetets Monument som en minnesrepresentation.  
 Miwon Kwon urskiljer i ett avsnitt av One place after another: site-specific 
art and locational identity (2002) två olika förhållningssätt till plats nämligen: 
”integration eller intervention” (”interruptive or assimilative”). Skillnaderna 
illustreras av två olika exempel varav det ena är Richard Serras omdebatterade verk 
Tilted Arc på Manhattan(1981-1989) och det andra ett antal figurativa skulpturer i 
Bronx av konstnären John Ahearns (1991).72 Ahearns försök att demokratisera 
konsten och närma sig den sociala kontexten resulterade i uppförandet av ett antal 
skulpturala porträtt i brons, föreställande boenden i området. Verken uppfattades 
emellertid som kränkande av de boende och väckte sådana protester att konstnären 
själv valde att ta bort verken. Även Kwon är starkt kritisk till såväl detta som det 
andra exemplet och menar att de tydligt visar den godtyckliga åtskillnaden mellan 
”integrering” och ”ingrepp”.73 Likheten med Astrid Göranssons verk är slående. Ändå 
är resultatet, av medial rapportering och dokumentation att döma, annorlunda.74 Hur 
kommer detta sig? Eventuellt kände Göransson till Ahearns mycket 
uppmärksammade figurativa skulpturer och handskades därigenom mer försiktigt med 
sin position och relationen till de boende i Fridhem. Genom att studera de artiklar, 
intervjuer och den bok med dokumentation som publicerats går det att dra slutsatsen 
att projektet var mycket framgångsrikt och att Göransson tillsammans med de boende 
lyckades etablera en känsla av intern gemenskap såväl som i viss utsträckning 
förändra den externa bilden. Huruvida denna gemenskap är bestående vet vi dock 
inte. Så inte heller om verket åstadkom integration som Fagerström antyder i sin 
artikel.75 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 Kwon, ss. 56-99.  
73 Kwon, s. 99.  
74 Artikel i Svenska Dagbladet om På Plats i Fridhem, http://www.svd.se/forebild-Knf, 
hämtad 2015-12-10. 
75 Widoff & Lobell, s. 53. 
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Verket Park Lek åstadkom reell demokratisk representation och förändring genom att 
gå från plan till verklighet, från ord till handling och i sammanhanget kanske 
viktigast: från inflytande till medbestämmande. Projektets andra del som bestod av att 
samla information, åsikter och gemensamt diskutera kommunens programförslag samt 
att producera flera alternativa programförslag riktade dessutom mycket kritik mot 
kommunens arbete. Kommunen tog till sig de framarbetade förslagen och kritiken 
mot den oförankrade omvandlingsprocessen och möjliggjorde sedan Par Leks 
fortsättning.76 Nämligen Par Lek Parlament en process som pågick under ytterligare 
15 månader och som fördjupade arbetet som del II inledde.77 Med Park Lek II 
åstadkom konstnären tillsammans med mottagarna en appropriering av det 
semipublika rum som Hallonbergens köpcentrum utgjorde. Ett litet utrymme, utan 
fixerad betydelse, jämte ett café användes för konstnärens och mottagarnas möten. 
Denna gemensamma handling där ett antal kroppar approprierar ett rum och 
omförhandlar dess betydelse för att skapa det Butler kallar framträdelserum går att 
betrakta i ljuset av Mouffes eftersträvansvärda offentliga rum.78 Nämligen det 
agonistiska rummet, det offentliga rummet som inte är underkastat konsensus.79  
I detta gemensamma framträdelserum träder kroppar och röster fram som i 
kommunens omvandlingsarbete och i media vanligtvis inte hörs. Tankar och åsikter 
tillåts vara motstridiga och strävan efter att hitta gemensamma grunder tillåts ta tid. 
Rummets omförhandling och den plats kropparna i det tar i anspråk åstadkommer en 
representationsförskjutning. Röster och kroppar som i andra rum inte får plats, 
producerar här plats. I en föreläsning berättar Kerstin Bergendal om hur en grupp 
äldre människor boende i Ör som intervjuades vid första intervjutillfället inför det 
första alternativa dialogmötet, valde att organisera sig själva. Detta av ”[…] rädsla för 
att samarbeta med människor med invandrarbakgrund […]” boende i Hallonbergen.80 
Detta exempel kanske tydligast illustrerar hur inkluderingen av en grupp ibland 
resulterar i exkluderingen av en annan. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76 Dokumentation av Park Lek i text och bild i kommunal publikation, 
http://www.sundbyberg.se/download/18.2ea9906a13dabeff652156/1366115718017/ 
parklek-redogorelse-2012-08-14-opslag.pdf, hämtad 2015-11-27. 
77 http://www.parklek.com/html/ny/omparklekparlament.html, hämtad 2015-11-27. 
78 Butler, s. 44. 
79 Mouffe, s. 92.  
80 Föreläsning med Kerstin Bergendal från Samtidskonstdagarna i Malmö 2015-10-16, 
https://www.youtube.com/watch?list=PL5hbAXqO80TD8fzO-
tUPZGKhKeGr9gpSs&v=X0f8efn0aIY, hämtad 2015-12-13. 
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Med Arbetets Monument framfördes undanskymda rörelser i det offentliga rummet. 
Den marginaliserade rörelsen i det marginaliserade rummet förflyttades genom 
handlingen till centrum, till det synliga rummet. De rörelser som det performativa 
monumentet bygger på har hämtats från fabrikens perifera rum och förflyttats till ett 
gemensamt offentligt rum som ofta används för evenemang, Bältesspännarparken.81 
Det gemensamma framträdelserum som kropparna genom att samlas i 
Bältesspännarparken illustrerar Butlers tes om att varken tal- eller skriftakt krävs för 
att samlandet ska ha någon politisk potential utan att samlandet i sig är av betydelse.82 
Genom att framträda och föra fram industriarbetarnas undangömda kroppsrörelser 
manifesteras en representation av det gömda eller glömda. I detta rum ställs de 
arbetande kropparnas rörelser mot den kommersiella kulturens rörelser, centrum och 
periferi placeras därmed i ett motsatsförhållande. Curator Lisa Rosendahl berättar hur 
människor i hennes omgivning reagerade när Bältesspännarparken presenterades som 
ett förslag på plats för monumentet: ”[…]No you can’t choose this place […] because 
it is the symbol of the spectacle economy […].83 Vilket gjorde platsen i fråga än mer 
intressant för Pirici som relaterar frågan till sin konstnärliga praktik i stort: ”[…] I’m 
more interested in using or reclaiming spaces that have been claimed by different 
discourses […]”.84 I sammanhanget kan det vara intressant att fråga sig om Pircis 
efemära monument är friskrivet från den spektakeldiskurs som underförstått kritiseras 
eller om verket istället skriver in sig i denna diskurs. Pirici beskriver inte verket som 
ett performanceverk då hon menar att performancekonsten uppfyller 
upplevelseindustrins krav på korta effektiva och ofta spektakulära upplevelser. Enligt 
Pirici resulterar det faktum att verken dokumenteras och att dokumentationen sedan 
säljs i en oönskad kommodifiering.85  
 Gemensamt för de tre verken är att de åstadkommer en hegemonisk 
disartikulering genom en representativ förskjutning.86 Kroppar, röster, åsikter och 
minnen som de offentliga rummens hegemonier inte inkluderar eller accepterar, tar 
här plats. Konstnärerna ger i sammanhangen röster åter de hegemoniskt tystade.87  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81 Publikt samtal om Arbetets Monument i Göteborg 2015-05-30, 
https://www.youtube.com/watch?v=V00qKWHvJbA, 28:00, hämtad 2015-12-15.  
82 Butler, s. 35. 
83 https://www.youtube.com/watch?v=V00qKWHvJbA, 29:01, hämtad 2015-12-15. 
84 https://www.youtube.com/watch?v=V00qKWHvJbA, 30:00, hämtad 2015-12-15. 
85 https://www.youtube.com/watch?v=V00qKWHvJbA, 25:50, hämtad 2015-12-15.  
86 Mouffe, s. 90. 
87 Mouffe, s. 93. 
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2.2 Verken i rummen och rummen i verken 
I detta avsnitt diskuteras och undersökas de tre verken i relation till vilka rumsligheter 
verken skapar och eller förhåller sig till. Gemensamt för samtliga tre verk är, som vi 
sett i uppsatsens inledning är att staden är och fungerar som verkens bildrum.  
 
2.2.1 Platsernas betydelse 
Samtliga verk förhåller sig explicit till sin respektive omgivning. Två av verken 
skiljer sig emellertid gentemot det tredje genom att äga rum i bostadsområden 
beskrivna som ”socioekonomiskt utsatta” eller som ”lågstatusområden”.88  
Nämligen Park Lek och På plats i Fridhem. Dessa två verk ingår som en del av 
Statens Konstråds arbete med Sveriges miljonprogramsområden och gestaltningen av 
dem.89 Men även om Arbetets Monument inte uppfördes i ett perifert bostadsområde 
utan i centrala Göteborg så kanske arbetet och de kroppsminnen som är förlagor till 
monumentet som sådant kan betraktas som perifera och låg status. Som jag beskrev i 
föregående avsnitt betraktar jag Arbetets Monument som ett försök att föra det 
perifera mot centrum. Vilket är gemensamt för samtliga tre verk och förmodligen kan 
betraktas som en ofta vanligt förekommande ingrediens i offentliga konstverk som 
tillhör den offentliga konstens nya paradigm. Såväl Astrid Göransson som Alexandra 
Pirici genomför relationella konstprocesser som syftar till att lyfta fram eller visa 
delar av en lokal identitet och historia som inte tillhör den dominerande kulturen. Om 
en starkt kritisk blick riktas mot dessa båda konstprojekt skulle vi kunna sammanfatta 
processerna som att den andra i den dominerande kulturen, här invandraren 
respektive industriarbetaren, objektifieras och används för att tillfredsställa samhällets 
och konstvärldens lust och intresse för undanskjutna autentiska historier och 
identiteter.90 För även om de båda konstnärernas ärende, intresse och förmodligen 
även mål är nobelt så kommer vi inte ifrån det faktum att den andre i båda fall 
används för att på uppdrag av en konstinstitution producera två offentliga verk. Park 
Lek skiljer sig i detta avseende då det inte resulterar i något offentligt konstverk utan i 
sig är det reellt demokratiska rum för förändring som skapas med brukarna.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88 Artikel från Vi i Sundbyberg om bostadsområdet Hallonbergen, 
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/fa-politiker-i-
hallonbergen/DbboaB!JDe5u@3Le@J4Gu1j6wGTLw/, hämtad 2015-12-11. 
89 http://www.statenskonstrad.se/nyhetsarkiv/statens-konstrad-far-regeringsuppdrag-att-
utveckla-miljonprogramsomraden, hämtad 2015-11-16. 
90 Kwon, s. 139. 
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2.2.2 (Det offentliga) rummets produktion  
Vad innebär det egentligen att ett rum, en plats är ”offentlig” och vad krävs av detta 
rum? Precis som Rosalyn Deutsch framhåller i sin Evictions: art and spatial politics 
(1996) är vår definition av det offentliga rummets karaktär ofta intimt förknippat med 
våra föreställningar om vad det innebär att vara människa, hur samhället är beskaffat 
och vilken form av gemenskap vi eftersträvar.91 De tre verken tar alla plats i offentliga 
rum men kan samtidigt betraktas som producenter av offentliga rum.  
De tillfälliga gemenskaper och rum som verken skapar etablerar ytterligare ett rum i 
det redan existerande rummet. De producerade offentliga rummen är resultat av 
approprieringar av stadens offentliga rum. Approprieringarna är i samtliga fall 
temporära, om än av skiftande tidsomfattning, vilket innebär att den rumsliga 
domineringen enbart bryts tillfälligt. Approprieringen och produktionen av rum kan 
därför betraktas som skenmanövrar eller skenapproprieringar.92 Huruvida 
approrprieringarna och sammanförandet av människor får konsekvenser som 
överstiger respektive processperiod är i denna begränsade uppsatsstudie svårt att 
avgöra men kommer att diskuteras i nästa avsnitt. 	  	   De senaste 20 åren har konsten rört sig från att enbart representera utopiska 
föreställningar och idéer till att producera faktiska rum och situationer.93  
När Apolonija Sustersic skriver om utopiskt tänkande inom samtidskonsten i sin 
avhandling Hustadt, Inshallah: Learning from a participatory art project in a trans-
local neighbourhood så framhåller hon de begränsningar som utopiska konstprojekt 
har om de enbart rör sig inom konstvärlden och inte i den ”verkliga världen”.94  
Det finns emellertid många exempel på konstnärer som överbryggar dessa två världar 
och producerar utopiska rum genom konstvärlden utanför konstvärlden, Sustersic 
nämner ett antal och till dessa kan Kerstin Bergendal genom Park Lek adderas. För 
även om den rumsliga domineringen också i fallet Park Lek enbart bryts tillfälligt så 
är det rum Bergendal lyckas etablera definitivt av utopisk karaktär. Det inte bara 
representerar en utopisk föreställning om ett annat samhälle utan producerar ett reellt 
utopiskt alternativ till samhällets demokratiska beslutsprocesser. Produktionen av ett 
reellt utopiskt rum skiljer Park Lek tydligt från de övriga två verken.   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91 R Deutsche, Evictions: art and spatial politics, MIT Press, Cambridge, 1996, s. 269. 
92 Lefebvre, s. 164. 
93 Bourriaud, s. 46. 
94 Sustersic, s. 113.  
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2.2.3 Det institutionella rummet 
De tre verken tar alla plats utanför konstens institutionella rum men frågan är om de 
därmed också undviker utställningsrummets tidrum? För även om de alla i en mening 
undviker konstinstitutionella rum så förhåller sig verken och konstnärerna till dessa 
rum, såväl implicit som explicit. Bourriaud riktar viss kritik mot relationell konst just 
för att den ofta förhåller sig till konstens institutionella rum.95 Arbetets Monument gör 
bruk av ett av det konstinstitutionella rummets diskursiva uttryck, informationstavlan, 
för att skapa och rikta förståelse i mötet med verket. På Plats i Fridhem består delvis 
av en social process men har som uttalat syfte att leda till traditionell utsmyckning 
och resulterar därför slutligen i en skulptur. Dokumentation av Park Lek II ställdes så 
småningom ut som en del av Marabouparkens utställning Hembyg(g)d 2012.96 
Dokumentationen som då blir ett verk i sig, både konstitueras av och konstituerar 
rummet. Under utställningen bjuds nämligen politiker och kommunala beslutsfattare 
in att möte de boendes, i detta fall även brukarnas, kritik. Rummet blir en 
förutsättning för verket men genomgår en omformulering eller omdefinition genom 
att Bergendal approprierar inte bara det utominstitutionella offentliga rummet utan 
även utställningsrummet. Såväl det utominstitutionella rummet som 
utställningsrummet omvandlas till motrum, rum som får agonistisk eller antagonistisk 
potential. Varken På plats i Fridhem eller Arbetets Monument lyckas skapa något 
liknande motrum. Det rum Göransson etablerar innebär förvisso en omformulering av 
det offentliga rummet men det är en omformulering som saknar den politiska 
potential som Bergendals motrum har.  
 Relationen till Statens Konstråd, en av Sveriges sannolikt mäktigaste 
konstinstitutioner, är stark och ett villkor för själva verkens existens. Denna triangel: 
institution, konstnär och utvalda brukare konstituerar en flerdimensionell 
maktrelation.97 En maktrelation som är beroende av flera faktorer och som i 
sammanhanget bland annat förändras beroende på konstnärens relation till och 
förankring på respektive plats och i respektive grupp av brukare. Alexandra Pirici 
kommer från Rumänien, har ingen erfarenhet av Göteborg, talar inte svenska och 
saknar helt förankring i den Göteborgska varvsarbetarhistorien hon gestaltar. Det gör 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
95 Bourriaud, s. 82.  
96 Essä i Kunstkritikk om utställningen Hemby(g)gd, 
http://www.kunstkritikk.se/kritikk/folkhemmet-uppdaterat/, hämtad 2015-12-12 
97 Kwon, s. 136. 
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att hennes beroende av Statens Konstråds intermediära och förmedlande roll är större 
än för de övriga två konstnärerna. Astrid Göransson är beroende av Statens Konstråd 
som social intermediär och så småningom även och framförallt det lokala kommunala 
bostadsbolaget som förmedlar all kontakt till brukarna och skapar sammanhang för 
mötet med den tilltänkta gruppen brukare. Kerstin Bergendal är också beroende av 
Marabouparkens konsthall och Statens konstråd men är den av de tre konstnärerna 
som arbetar mest självständigt genom att i betydligt större utsträckning själv 
konstruera de sammanhang och situationer som hennes verk är beroende av.  
 
2.3 (Im)materialitet  
I detta avsnitt kommer verkens relation till materialitet och respektive verks material 
att närmare undersökas och jämföras. Avsnittet har delats upp i tre delar där varje 
verk representeras av en del, de tre verken kommer emellertid att relateras till 
varandra under varje rubrik.  
 
2.3.1 Rörelse som material  
Bourriaud som i sin Relation Aesthetics (1998) framförallt undersöker och förhåller 
sig till 1990-talets då nya konstnärliga praktiker refererar i ett parti till Felix Guattari 
som beskriver den nya konstens praktik som att den involverar tid och rörelse som 
själva verkets material.98 Rörelse är som vi tidigare sett centralt i framförallt 
Alexandra Piricis verk, här konstitueras själva verket av rörelse. En rörelse som inte 
bara är en rörelse utan består av flera lager av rörelser: rörelsernas förlagor, de 
fabriksutförda arbetsrörelserna, de inlärda rörelser som utförs av 14 kroppar i 
Bältesspännarparken samt de rörelser eller rörelseförskjutningar verket åstadkommer 
genom att tillfälligt bryta den rumsliga dominansen eller omförhandla rummet. 
Kropparna inte bara synliggör rörelsens hegemoni i det givna offentliga rummet utan 
bryter dessutom mot den. Samtidigt är dessa hegemoniskt undanträngda rörelser 
beroende av denna hegemoni för att bryta mot den.  
 Rummets materialitet blir här de samlade kropparnas bas och mötet mellan de 
olika kropparna i rörelse utgör det reella rummet. På samma sätt skapas de reella 
rummen i verken Park Lek och På plats i Fridhem mellan kropparna i rörelse.   
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
98 Bourriaud, s. 103. 
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2.3.1 Tid som material 
Kan vi när det kommer till På plats i Fridhem kanske med Bourriauds ord, som här 
citerar den franska konstnären Philippe Parreno, betrakta processen (mötet) som 
centralt och det materiella resultatet enbart som ett ”lyckligt slut”?99 Göransson är 
dock inbjuden att skapa just ett materiellt skulpturalt verk på den givna platsen, 
Fridhem. För även om processen och de möten den består av är centrala så utgör de 
främst grunden för en materiell realisering.  
 I samtliga tre verk går två tidsformer att urskilja, nämligen: 
 
- Konkret tid 
- Abstrakt tid  
 
Den konkreta tiden är den tid som respektive konstnär spenderar på respektive plats. 
Vilket varierar från Alexandra Piricis halvårslånga process till Göranssons 5 åriga 
produktionsperiod och Kerstin Bergendals totalt 3 år långa process.100 Den abstrakta 
tiden är den representerade tiden. Som tydligast i Alexandra Piricis verk men även 
närvarande i Park Lek och På plats i Fridhem genom den mediering de genomgår när 
dokumentation av processen ställs ut respektive gestaltas i en bok. Även om det är 
respektive process som är mest intressant så är de alla tre beroende av de medium som 
möjliggör en temporal och spatial utvidgning.  
 Den offentliga konst som produceras idag och kan räknas till den offentliga 
konstens nya paradigm kännetecknas ofta av en motsägelsefull relation mellan 
platsspecificitet och mobilitet. Den offentliga konsten kan tidigare sägas ha trotsat 
kommodifiering genom att insistera på sin monumentalitet och orörlighet, men den 
socialt- och processorienterade offentlig konst som undersöks i den här uppsatsen och 
som tillhör den offentliga konstens nya paradigm verkar hävda samma sak men med 
mobilitet och fluiditet som princip. En princip som i vår tid märkligt nog även 
definierar kapital och makt. Frågan är om kommodifiering undviks eller möjliggörs 
just genom denna mobilitet? Avslutningsvis bör vi istället för att som i föregående 
avsnitt diskutera platsens betydelse kanske förstå platsen ifråga som obetydande? 
Annorlunda formulerat: vem platsen utgörs av har betydelse inte var och hur den är.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99 Bourriaud, s. 54. 
100 Notera att produktionsperioden innefattar all tid och att Göransson inte var på plats i 5 år.  
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2.3.2 Mötet som material  
Park Lek II har många likheter med en vanlig ”medborgardialog” genomförd i 
kommunal regi. Den stora skillnaden är emellertid avsändare, rummet som brukas och 
kanske framförallt tiden samtalen ägnas. De senaste åren har kommunens traditionella 
medborgardialoger utstått mycket hård kritik och blicken såväl som hoppet har allt 
oftare riktats mot eller förlagts hos konstnärerna.101 Det verkar finnas en stark och 
utbredd tilltro till konstnärens sociala och intellektuella flexibilitet i jämförelse med 
kommunalarbetarens eller den lokala tjänstemannens. Visst kan konstnären röra sig 
mer obehindrat genom de byråkratiska och juridiska maskinerierna än den som är 
trogen och inskriven i kommunens hierarki, men det här alltmer utbredda synsättet 
medför enligt mig två tydliga risker: 
 
- Konsten och konstnärsrollen riskerar att instrumentaliseras (ytterligare)  
- Andra yrkesgrupper och professioner fråntas sitt handlingsutrymme och deras 
förändringsbehov frånses  
 
Denna förändring mot att betrakta konstnären och konstnärsrollen som möjlig 
ersättare till socialarbetare, stadsplanerare och tjänstemän riskerar att orsaka en 
instrumentalisering av konstnärsrollen för att uppfylla institutionellt fastställda mål 
om exempelvis social inkludering. 
 I sammanhanget har vi också att göra med den klassiska frågan om hur 
förändring bäst åstadkoms: inom eller utanför strukturer? Svaret på frågan är enligt 
mig inte entydigt utan varierar beroende på situation och förutsättningar. 
Konstvärldens och konstnärens friare rörelse skapar möjligheter som den lokala 
tjänstemannen eller kommunalarbetaren inte har. Samtidigt åstadkommer den oftast 
kortsiktig och sällan långsiktig förändring. Kanske kan vi formulera det som att 
strukturer upprätthålls snarare än förändras genom att konstnärer bjuds in att arbeta 
intermediärt och socialt orienterat? Genom att förlägga förändringen utanför 
samhällets byråkratiska och juridiska förändringsmaskiner producerar konstnärerna i 
de flesta (och ofta bästa) fall enbart ett rutinmässigt mellanrum. Med detta sagt vill 
jag understryka att detta sannolikt främst beror på den institution som bjuder in 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
101 J Stenberg, Framtiden är redan här: hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling, 
Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 2013, s. 19. 
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konstnären i fråga och hur förväntningar och urval av brukare och geografisk position 
konstituerar processen och dess förutsättningar såväl som möjligheter.102  
 Till beskrivningen av relationen till den särskilda platsen som obetydande kan 
vi addera: vem platsen utgörs av och framförallt vilka mål institutionen har med sin 
inbjudan är av betydelse, inte var och hur platsen är. 
 En skillnad mellan de tre olika verken är att då Bergendals process är längre 
och till stor del helt styrd av de människor som deltar så är Alexandra Piricis såväl 
som Astrid Göranssons respektive konstnärliga processer betydligt hårdare styrda av 
respektive konstnär. Brukarna i sammanhanget används för att möjliggöra respektive 
konstverks födelse. Även om Bergendal gör bruk av och är beroende av olika rum och 
objekt så förblir mötet verkets primära material. I Piricis och Göranssons fall är inte 
mötet med brukarna materialet utan brukarna som sådana. De blir en nödvändig 
förutsättning för att verken ska kunna förverkligas.  
 I sammanhanget finner vi även ett etiskt dilemma som ingen av konstnärerna i 
fråga öppet reflekterat kring, ett dilemma som främst aktualiseras i verken Park Lek 
och På Plats i Fridhem: nämligen vad som händer när den socialt betonade 
konstnärliga processen är över. Bergendal hävdar kanske att hon genom att uppehålla 
sig länge i en särskild process på en särskild plats etablerar djupare relationer och en 
större förståelse för platsen och personerna än om processen och dess tidsram varit 
kortare. Jag hävdar att ansvaret för de relationer som etablerats är än större, att 
ansvaret för en relation blir större ju starkare relationen i fråga är. Både Bergendal och 
Göransson etablerar nära relationer till Hallonbergen och Ör respektive Fridhem. De 
människor som är bosatta i dessa områden utvecklar inte bara ett förtroende för 
konstnärerna i fråga utan också i flera fall en tro på en förändrad framtid för området. 
Hur den här tron och längtan efter förändring förvaltas efter det att konstnärerna har 
lämnat platsen kan jag inom ramarna för denna studie inte undersöka. Eftersom att de 
gemenskaper konstnärerna har arbetat fram inte har några fixerade strukturer, 
bestående rum eller någon organisation kan vi emellertid anta att de om inte helt så till 
stor del löses upp när konstnärerna lämnar platserna.  
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
102 Kwon, s. 140. 
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2.4 Slutdiskussion 
2.4.1 Verkens uttryck och diskursiva dimensioner 
I uppsatsen har de tre offentliga konstverken Park Lek, På plats i Fridhem och 
Arbetets Monument undersökts utifrån frågor om rum, materialitet och relation till 
brukare. Likheter och skillnader har utretts och diskuterats inte bara i relation till 
varandra utan också i relation till teoretiska reflektioner. Följande avsnitt knyter an till 
de slutsatser som dragits men också frågor som ställts under uppsatsens gång.  
Som utgångspunkt presenteras ett antal slutsatser eller reflektioner kursiverat. 
 
Representationens potential och problematik.  
 
Samtliga tre verk kännetecknas, som vi har sett, av tre olika representationsanspråk:  
den demokratiska representationen, platsens representation och minnets 
representation. Den demokratiska representation Bergendal eftersträvar finns till viss 
del även representerad hos Göransson som med hjälp av demokratisk omröstning 
avgör vem som ska företräda området Fridhem. Pirici gör anspråk på att representera 
rörelseminnen tillhörande göteborgska industriarbetare. De gör alla anspråk på att 
representera andra(s) erfarenheter och känslor. Samtliga konstnärer navigerar kring de 
olika problem som genomsyrar representationens fält och lyckas åstadkomma 
diskursiva förskjutningar och därmed ge plats åt de hegemoniskt tystade.  
 
Tillfällig appropriering av det gemensamma som en förutsättning för att åstadkomma 
hegemonisk förskjutning och upprätta inkluderande demokratiska rum. 
 
Alla tre konstnärer approprierar tillsammans med de olika grupperna av brukare tre 
olika offentliga rum: en del av ett köpcentrum i Hallonbergen, den öppna ytan mellan 
lägenhetshusen i Fridhem och den markerade cirkeln i Bältesspännarparken i 
Göteborg. Dessa handlingar är med Lefebvres blick i sig värda att betrakta som verk, 
ouvre. De frigör tillfälligt medborgarna i respektive område från det abstrakta 
rummets dominering för att i varierande grad gemensamt återskapa staden och 
framförallt det givna rummet som ett kollektivt verk. Alla tre verk är beroende av 
såväl det institutionella rummet som det offentliga rummet men detta beroende är inte 
okomplicerat då konstnärerna och i förlängningen verken använder sig av rummen för 
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att tänja på dess gränser och därmed inte utmana bara rummens utan också maktens 
begränsningar och diskursiva betydelsebildningar.  
Triangeln av makt som förutsättning och begränsning för den offentliga konstens nya 
paradigm.  
 
Den offentliga konstens flerdimensionella maktrelation eller triangel: institution, 
konstnär och utvalda brukare konstituerar verk och process snarare än konstitueras av 
det. Triangelns tydligaste hörn är institutionen, Statens Konstråd. Maktriangeln har 
genom relationen mellan institution och konstnär som arbetsköpare och arbetssäljare 
en stark relation till ekonomi, vilket i sammanhanget utgör ytterligare en dimension 
av makt. Ekonomiseringen förbinder samtliga hörn i triangeln då brukarna blir till 
kunder som köpslår med sina sociala och känslomässiga tillgångar istället för sina 
monetära. Om vi istället för en triangel föreställer oss en maktens trappa skulle 
brukarna vara placerade på trappans första steg. Denna triangel av makt är en 
förutsättning för samtliga tre verk men begränsar samtidigt alla tre verks sociala och 
politiska förändringspotential. 
 
Det materiella som en förutsättning för det immateriella.  
 
Utskrivet framstår det kanske som uppenbart men det är ändå värt att nämna.  
Det materiella och det immateriella utgör ett motsatspar vars beroende av varandra 
inte enbart är språkligt utan också reellt. De tre beskrivna och undersökta verken 
består alla i första hand av immateriella, relationella processer. Men det relationella 
mötet förutsätter materiella kroppar som i sin tur förutsätter ett materiellt rum. 
Rummet reglerar i sin tur samlandet av kroppar enligt antal och beteende-, rörelse- 
och användningsnormer. Det offentliga rum som utgör respektive verks bildrum 
reglerar kropparnas rörelse och hur samlandet av dem kan och får ta sig uttryck.  
 
2.4.2 Rummen, verken och diskursanalysen 
Ett problem som uppstått med diskursanalysen som metod i förhållande till 
uppsatsens frågeställning och empiriska material är att varje verk egentligen kräver 
sin egen genomgående analys för att utreda vilka diskursiva dimensioner och 
praktiker det genomsyras av. Respektive verk förhåller sig genom sitt bildrum till 
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både en politisk diskurs och en offentlig konst diskurs. Vidare etablerar mitt teoretiska 
ramverk ytterligare en diskursiv dimension som respektive verk relateras till.  
 Genom min undersökning har jag visat på sambandet mellan de handlingar i 
det offentliga rummet respektive verk består av och den politiska diskurs som rummet 
genomsyras av. Utställningsrummet är likt alla rum alltid en potentiell politisk 
spelplan. Kerstin Bergendal har med sitt Park Lek använt och förskjutit det 
institutionella rummet på samma sätt som hon tillsammans med verkets brukare 
förskjuter det offentliga rummet i Hallonbergen. En handling som blir möjlig just för 
att det motrum inte bara Bergendal utan också Göransson och Pirici etablerar 
tillsammans med respektive grupp av brukare inte är fysiskt utan existerar mellan 
kropparna och i det relationer som etableras.  
 I undersökningen har jag med hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk 
synliggjort att rum alltid konstitueras av en mängd olika faktorer och aldrig är bara 
rum. Enligt Mouffe måste det offentliga rummet utgöras av antagonistiska 
förhållanden för att vara just offentligt. Butler förordar ett offentligt rum som 
kännetecknas av en ständigt pågående omförhandling av rummets funktion och 
definition. Lefebvre synliggör den komplexa väv av olika värden, relationer och 
ideologiska föreställningar som genomsyrar produktionen av rum. Kwon synliggör 
den offentliga konstens olika överlappande paradigm och att det som beskrivs som 
platsspecifikt egentligen kan vara just det motsatta. Bourriaud synliggör den 
relationella konstens inneboende problem och potential. Med hjälp av de sistnämnda 
två teoretikerna har jag kunnat spegla respektive verk i en offentlig konst diskurs.  
 
2.4.3 Den nya offentliga konstens legitimering (?) 
Det har i denna uppsats flera gånger konstaterats att de tre verk som undersökts 
kännetecknar och exemplifierar den offentliga konstens nya paradigm. Ett paradigm 
som enligt Gabrielsson har ett stort genomslag, men faktum kvarstår: det är 
fortfarande framförallt offentlig konst av materiell och ”traditionell” karaktär som 
produceras.103 Det finns förmodligen flera anledningar till att vi ser ett i en mening 
återupptäckt intresse för den relationella och immateriella konsten i Sveriges samtida 
konstliv. Intresset har funnits under en längre tid och rörelsen från det materiella till 
det immateriella började inte i Sverige under 2000-talet. Statens Konstråd har 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
103 Gabrielsson, s. 243. 
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emellertid relativt nyligen uppmärksammat och möjliggjort den här typen av offentlig 
konst. Vilket kan betraktas som illustrativt för hur förändringsprocesser många gånger 
ser ut; det börjar inom det informella för att så småningom efterföljas av det formella, 
eller institutionella. Magdalena Malm, nuvarande direktör på Statens Konstråd, är 
också särskilt viktig för denna förändring då hon redan sedan det att hon tillträdde 
haft som ambition att möjliggöra och genomföra fler tillfälliga offentliga konstverk 
bland annat i miljonprogramsområden och med syfte att ”[…] uppdatera vad offentlig 
konst är […]”.104 En förändring inom den institutionella självbilden framgår också 
tydligt när informationstexter från Statens Konstråds hemsida från 2010 jämförs med 
den från 2015.105 
 
2.4.5 Avslutande reflektioner och förslag till vidare studier 
Den här uppsatsen har undersökt och jämfört verken Park lek, På plats i Fridhem och 
Arbetets Monument. Undersökningen har rört sig mellan frågor om relation, 
mottagare eller brukare till rumslighet och materialitet. Den har syftat till att 
synliggöra implikationer av de helheter som respektive verk och dess bildrum 
konstituerar och konstitueras av. Uppsatsens metodologiska och teoretiska ramverk 
har utgjort själva undersökningens sammanhang och förutsättning men också dess 
begränsning. Kombinationen av teoretiska utgångspunkter från flera skilda discipliner 
har syftat till att möjliggöra en så pass extensiv undersökning som möjligt. Trots detta 
erbjuder materialet givetvis flera andra teoretiska och metodologiska ingångar. I 
uppsatsens första del motiverar jag varför jag inte jämför ett av dessa offentliga 
konstverk med ett mer ”traditionellt” offentligt konstverk som en staty, en sådan 
jämförelse av verk från parallella och i viss utsträckning motstridiga paradigm är en 
intressant potentiell ingång.106 En annan möjlig och intressant ingång till materialet är 
att genomföra en intervjubaserad studie för att på så vis få syn på erfarenheter och 
upplevelser hos konstnärer och brukare innan, under och efter respektive konstnärliga 
process. Erfarenheter och upplevelser jag i denna uppsats till stor del enbart har 
kunnat spekulera kring. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
104 Intervju med Magdalena Malm i Kultur i Väst, http://www.kulturivast.se/konst/magdalena-
malm-statens-konstrad-satsar-pa-tillfallig-konst-i-det-offentliga-rummet, hämtad 2016-02-03.  
105 Se bilaga 2 för ett utdrag från Internet Archives och Statens konstråds hemsida. 
106 Parallella i den mening att det i Sverige idag fortfarande i större utsträckning produceras 
offentliga konstverk som varken är relationella, immateriella eller temporära utan just 
monumentala och materiella.  
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3.4 Bilaga 1 
 
Bilden är hämtad från Park Leks hemsida och visar det rum som projektet etablerade i 
köpcentret i Hallonbergen. För mer dokumentation i still- och rörlig bild se 
hemsidan.107  
 
Bilden är hämtad från Statens Konstråds hemsida och skildrar Arbetets Monument och 
de kroppar som gemensamt utgör monumentet i rörelse.108  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
107 http://www.parklek.com/html/ny/omparklekparlament.html, hämtad 2015-11-27. 
108 http://www.statenskonstrad.se/konst/arbetets-monument, hämtad 2015-12-03.  
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Bilden är hämtad från Astrid Göranssons hemsida och föreställer Galjonsfiguren och 
framför den Mahmoud Jaber tillsammans med sina två bröder och en vän.109  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
109 http://www.astridgoransson.se/galjon/in11.htm, hämtad 2016-02-08. 
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3.5 Bilaga 2 
Bilden är hämtad från Statens Konstråds hemsida från 2010-08-13.110 
 
Statens konstråd  
Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi 
producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar 
konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i 
Sverige och utomlands. 
 
Samtidskonst utgörs inte bara av objekt, utan upplevelse, social interaktion och 
kritiskt – kreativt förhållningssätt. På liknande sätt är de offentliga rummen inte bara 
gatan och torget, utan i minst lika hög grad de sociala och mentala offentliga rummen, 
de som uppstår när vi interagerar och åsikter bryts. Denna väv av komplexa och 
dynamiska situationer är Statens konstråds självklara spelplan. 
 
 
Konstrådet har en lång tradition av nära samarbete med konstnärer för att producera 
nya verk. I centrum av vår verksamhet utforskar konstnärer och kuratorer fritt 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
110 
https://web.archive.org/web/20100818083015/http://www.statenskonstrad.se/se/ServiceMenu
/Om+oss, hämtad 2016-02-03. 
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konstens relation till de offentliga rummen. Ur detta arbete genereras kunskap och 
metoder som kan tillämpas i olika samhällssituationer som till exempel 
stadsutveckling där konstnärens roll snarare än att skapa egna verk är att tillföra en 
specifik social eller gestaltande kompetens. 
 
I grunden för Konstrådets uppdrag finns en demokratisk ambition, en tro på att 
konsten är en viktig del i samhällsbygget och att den ska vara tillgänglig för alla. Att 
visa samtida konst på de platser där människor rör sig är en fantastisk möjlighet och 
en utmaning i spänningsfältet mellan nyskapande och tillgänglighet. Genom vårt 
arbete med statliga verksamheter kan vi tillföra konst i så skilda miljöer som 
kriminalvård och ungdomshem, där konsten i vissa fall är den enda kultur som är 
tillgänglig, till många av landets universitet och högskolor, där de frågor som 
samtidskonsten ställer möter forskarens undersökande av vår värld. 
 
Statens konstråd grundades 1937 och är en statlig myndighet under 
Kulturdepartementet. I de projekt som Konstrådet producerat under snart 80 år kan 
man se viktiga konstnärliga avtryck i utvecklingen av det svenska samhället. 
Konstrådet grundades i en fas av stark förändring och uppbyggnad av den svenska 
välfärdsstaten. Idag befinner vi oss i en annan fas av intensiv förändring där det finns 
ett stort behov av att söka nya sätt att formulera det gemensamma. 
För att följa med i förändringarna i samhället och den utveckling som samtidigt sker i 
samtidskonsten förändras uppdraget nödvändigtvis över tid. 2012 började vi gå från 
att arbeta med permanenta konstverk och en stor samling i statlig miljö, till att också 
utveckla fria format, stadsutveckling och inte minst diskussion och fördjupning med 
fokus på nya praktiker av offentlig konst. 
 
PERMANENT KONST 
Statens konstråd producerar permanenta konstverk för nya byggnader och miljöer för 
statlig verksamhet. Vi arbetar med allt från skulptur och rörlig bild till ljudverk och 
hela fasader. Konstrådet anlitar väletablerade svenska och internationella konstnärer, 
men även unga konstnärer som tidigare inte har arbetat med konst i offentliga miljöer. 
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TILLFÄLLIGA PROJEKT 
Sedan flera decennier har konstnärer sökt sig utanför utställningsrummen för att 
realisera konstprojekt. Som ingen annan konstform har samtidskonsten därigenom 
expanderat till nya områden, från film och design till politik och journalistik för att 
bara nämna några. Idag finns ett stort antal konstnärer vars praktiker på ett naturligt 
sätt söker sig till olika sorters offentliga rum och frågor om det gemensamma. I de 
tillfälliga projekten kan Konstrådet tillsammans med konstnärer utforska nya 
praktiker. 
 
STADSUTVECKLING 
Gestaltningen av våra offentliga rum drivs ofta genom långsamma och invecklade 
processer. Dessutom leder en ökad specialisering till en allt mer fragmentiserad 
stadsbyggnad där det kan vara svårt att få insyn och skapa sig förståelse för 
processernas konsekvenser. Hur kan ett helhetsgrepp i stadsbyggnad möjliggöras? 
Hur stärker vi de sociala och ekologiska perspektiven? 
Genom interdisciplinära pilotprojekt utvecklar Statens konstråd nya verktyg och 
samverkansmodeller inom stadsutveckling. Konstnärers engagemang på tidiga stadier 
i stadsutvecklingsprojekt medför ofta nya arbetsmetoder och infallsvinklar. 
Konventionerna och etablerade professionella arbetsroller omprövas, nyanseras och 
breddas. I förlängningen ställer de här projekten frågan ”Hur skapas en stad och vad 
för sorts livsmiljöer generar den?” 
 
KONSTKOLLEKTIONER 
Statens konstråd sammanställer konstkollektioner för statliga verksamheter runt om i 
Sverige och för utlandsmyndigheterna. De har en stor konstnärlig bredd och 
innehåller både samtidskonst och äldre verk av främst svenska konstnärer. I miljöer 
som försäkringskassor, polisstationer, arbetsförmedlingar, FN-huset i New York och 
på Sveriges ambassader runt om i världen kan många människor i sin vardag möta 
olika konstnärskap och konstnärliga uttryck. 
 
VÅRD AV KONST 
Sedan 2004 har Statens konstråd tillsyn över myndigheters vård av statlig konst och 
fastighetsägares vård av permanent, byggnadsanknuten konst. 
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Staten äger omkring 100 000 offentliga konstverk placerade på drygt 200 
myndigheter i Sverige och ett 100-tal utlandsmyndigheter – en samling med höga 
konstnärliga, kulturhistoriska och ekonomiska värden. Konstrådet kontrollerar och 
stödjer myndigheterna i arbetet att långsiktigt och professionellt skydda och bevara 
sitt innehav av statlig konst. Vi ger även anvisningar och råd till ett 100-tal 
fastighetsägare kring vård och förvaltning av byggnadsanknuten konst som de beställt 
av Statens konstråd. 
 
Texten är hämtad från Statens Konstråds hemsida 2016-02-01.111  	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